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ADITIVOS
DOUE  L-290  de  04/10/14  p. 11
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1129/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que 
se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una 
lista de aditivos alimentarios de la Unión.
DOUE  L-290  de  04/10/14  p. 12
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  231/2012 
de la Comisión, de 9 de marzo de  2012, por el que se 
establecen especificaciones para los aditivos alimenta-
rios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE  L-290  de  04/10/14  p. 12
Corrección del Reglamento (UE) nº 1148/2012 de la Co-
misión, de 4 de diciembre de 2012, que modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en cuanto a la utilización de dióxi-
do de azufre y de sulfitos (E 220 a 228) y de alginato de 
propano-1,2-diol (E 405) en bebidas fermentadas a base 
de mosto de uva.
DOUE  L-290  de  04/10/14  p. 12
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 59/2014 de 
la Comisión, de 23 de enero de 2014, que modifica el ane-
xo II del Reglamento (CE) nº  1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en cuanto a la utilización de dióxi-
do de azufre y sulfitos (E 220-228) en productos aromati-
zados a base de vino.
DOUE  L-294  de  10/10/14  p. 53
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1129/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que 
se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una 
lista de aditivos alimentarios de la Unión.
DOUE  L-295  de  11/10/14  p. 85
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  380/2012 
de la Comisión, de 3 de mayo de 2012, por el que se mo-
difica el anexo II del Reglamento (CE) nº  1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
las condiciones de utilización y los niveles de utilización de 
aditivos alimentarios que contienen aluminio.
DOUE  L-298  de  16/10/14  p. 8-9
Reglamento (UE) nº 1084/2014 de la Comisión, de 15 de 
octubre de 2014, que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a la utilización de difosfatos (E 450). 
como gasificantes y correctores de la acidez en masas 
preparadas a base de levadura.
DOUE  L-299  de  17/10/14  p. 19-21
Reglamento (UE) nº 1092/2014 de la Comisión, de 16 de 
octubre de 2014, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo al uso de edulcorantes en 
determinados productos para untar a base de frutas u 
hortalizas.
DOUE  L-299  de  17/10/14  p. 22-24
Reglamento (UE) nº 1093/2014 de la Comisión, de 16 de 
octubre de 2014, por el que se modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo al uso de determinados colorantes 
en queso curado aromatizado.
DOUE  L-329  de  14/11/14  p. 81-82
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 298/2014 de 
la Comisión, de 21 de marzo de 2014, por el que se modifi-
can el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento 
(UE) nº 231/2012 de la Comisión por lo que se refiere al 
uso del difosfato magnésico de dihidrógeno como gasifi-
cante y regulador de la acidez.
BIOCIDAS
DOUE  L-294  de  10/10/14  p. 1-35
Reglamento Delegado (UE) nº 1062/2014 de la Comisión, 
de 4 de agosto de 2014, relativo al programa de trabajo 
para el examen sistemático de todas las sustancias ac-
tivas existentes contenidas en los biocidas que se men-
cionan en el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo
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DOUE  L-299  de  17/10/14  p. 10-14
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1090/2014 de la Comi-
sión, de 16 de octubre de 2014, por el que se aprueba el 
uso de la permetrina como sustancia activa existente en 
biocidas de los tipos de producto 8 y 18.
DOUE  L-299  de  17/10/14  p. 15-18
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1091/2014 de la Comi-
sión, de 16 de octubre de 2014, por el que se aprueba el 
uso del tralopirilo como nueva sustancia activa en bioci-
das del tipo de producto 21.
DOUE  L-302  de  22/10/14  p. 51-53
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1115/2014 de la Comi-
sión, de 21 de octubre de 2014, relativo a la autorización 
de un preparado de esterasa de fumonisina producida 
por Komagataella pastoris (DSM 26643) como aditivo en 
los piensos para cerdos.
DOUE  L-363  de  18/12/14  p. 186
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  528/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2012, relativo a la comercialización y el uso de los bioci-
das.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-296  de  14/10/14  p. 19
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1076/2014 de la Comi-
sión, de 13 de octubre de 2014, relativo a la autorización de 
un preparado que contiene un extracto de aroma de humo 
2b0001 como aditivo en los alimentos para perros y gatos
DOUE  L-298  de  16/10/14  p. 5-7
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1083/2014 de la Comi-
sión, de 15 de octubre de 2014, relativo a la autorización 
de un preparado de  Enterococcus faecium  DSM 7134 
(Bonvital) como aditivo para la alimentación de cerdas
DOUE  L-304  de  23/10/14  p. 81-86
Reglamento (UE) nº  1123/2014 de la Comisión, de 22 
de octubre de 2014, por el que se modifica la Directiva 
2008/38/CE por la que se establece una lista de usos pre-
vistos de los alimentos para animales destinados a objeti-
vos de nutrición específicos.
DOUE  L-331  de  18/11/14  p. 3-5
Reglamento (UE) nº 1226/2014 de la Comisión, de 17 de 
noviembre de 2014, sobre la autorización de una declara-
ción de propiedades saludables en los alimentos relativa a 
la reducción del riesgo de enfermedad.
DOUE  L-331  de  18/11/14  p. 8-13
Reglamento (UE) nº 1228/2014 de la Comisión, de 17 de 
noviembre de 2014, por el que se autorizan determinadas 
declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad o se de-
niega su autorización.
DOUE  L-331  de  18/11/14  p. 18-21
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1230/2014 de la Comi-
sión, de 17 de noviembre de 2014, relativo a la autoriza-
ción del bilisinato de cobre como aditivo en piensos para 
todas las especies de animales
DOUE  L-332  de  19/11/14  p. 26-28
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2014 de la Comi-
sión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a la autoriza-
ción de la L-valina producida por Corynebacterium gluta-
micum (DSM 25202) como aditivo en piensos para todas 
las especies animales.
DOUE  L-349  de  05/12/14  p. 33-40
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1295/2014 de la Comi-
sión, de 4 de diciembre de 2014, que modifica el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 669/2009 por el que se aplica el 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los 
controles oficiales de las importaciones de determinados 
piensos y alimentos de origen no animal.
DOUE  L-354  de  11/12/14  p. 90
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1831/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiem-
bre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal
DOUE  L-358  de  13/12/14  p. 13-14
Reglamento (UE) nº 1327/2014 de la Comisión, de 12 de 
diciembre de 2014, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en la carne 
y los productos cárnicos ahumados del modo tradicional 
y en el pescado y los productos de la pesca ahumados del 
modo tradicional.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-288  de  02/10/14  p. 1-2
REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1040/2014 DE LA CO-
MISIÓN de 25 de julio de 2014 que modifica la Directiva 
2001/112/CE del Consejo, relativa a los zumos de frutas y 
otros productos similares destinados a la alimentación hu-
mana con el fin de adaptar su anexo I al progreso técnico.
DOUE  L-300  de  18/10/14  p. 41-43
Reglamento (UE) nº 1098/2014 de la Comisión, de 17 de 
octubre de 2014, por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes.
DOUE  L-331  de  18/11/14  p. 14-17
Reglamento (UE) nº 1229/2014 de la Comisión, de 17 de 
noviembre de 2014, por el que se deniega la autorización 
de determinadas declaraciones de propiedades saluda-
bles en los alimentos distintas de las relativas a la reduc-
ción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños.
DOUE  L-358  de  13/12/14  p. 47-49
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de diciembre 
de 2014, por la que se autoriza la comercialización de co-
polímero de éter de vinilo y metilo con anhídrido maleico 
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo a lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
DOUE  L-359  de  16/12/14  p. 153-154
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de diciem-
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bre de 2014, por la que se autoriza la comercialización 
de  Clostridium butyricum  (CBM 588) como nuevo in-
grediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
DOUE  L-360  de  17/12/14  p. 58
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2014, que corrige el anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/154/UE por la que se autoriza la comercialización 
del ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina 
como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Regla-
mento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo.
DOUE  L-365  de  19/12/14  p. 89-96
REGLAMENTO (UE) Nº 1357/2014 DE LA COMISIÓN de 
18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo 
III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.
DOUE  L-370  de  30/12/14  p. 44-86
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la 
lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
PARA EL AÑO 2015.
DOGC  Nº 6762  de  02/12/14  p. 1-45
ORDEN EMO/347/2014, de 26 de noviembre, por la que 
se establece el calendario de fiestas locales en la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña para el año 2015.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2015
BOE  nº 258 de  24/10/14  p. 86493-6
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se publica la relación de fies-
tas laborales para el año 2015.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  L-350  de  06/12/14  p. 1-3
Reglamento (UE) nº 1297/2014 de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 2014, que modifica, a efectos de su adap-
tación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, so-
bre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  L-300  de  18/10/14  p. 69-71
Corrección de errores de la Decisión 2014/313/UE de la 
Comisión, de 28 de mayo de 2014, por la que se modifican 
las Decisiones 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 
2011/383/UE, 2012/720/UE y 2012/721/UE a fin de tener 
en cuenta la evolución de la clasificación de las sustan-
cias.
DOUE  L-354  de  11/12/14  p. 47-61
Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por 
la que se establecen los criterios ecológicos para la con-
cesión de la etiqueta ecológica europea a los productos 
cosméticos que precisan de aclarado.
ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDI-
CACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRI-
TUOSAS 
DOUE  L-330  de  15/11/14  p. 63
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la definición, designación, presenta-
ción, etiquetado y protección de la indicación geográfica 
de bebidas espirituosas.
DOUE  L-333  de  20/11/14  p. 5-6
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1239/2014 de la Comi-
sión, de 19 de noviembre de 2014, que modifica el Regla-
mento (UE) nº 716/2013 por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, 
designación, presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas espirituosas.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-300  de  18/10/14  p. 5-38
Reglamento (UE) nº 1096/2014 de la Comisión, de 15 de 
octubre de 2014, que modifica los anexos II, III y V del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo relativo a los límites máximos de residuos 
de carbaril, procimidona y profenofós en determinados 
productos.
DOUE  L-304  de  23/10/14  p. 45-74
Reglamento (UE) nº 1119/2014 de la Comisión, de 16 de 
octubre de 2014, que modifica el anexo III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a los límites máximos de residuos de cloruro 
de benzalconio y cloruro de didecildimetilamonio en deter-
minados productos.
DOUE  L-305  de  24/10/14  p. 3-46
Reglamento (UE) nº 1126/2014 de la Comisión, de 17 de 
octubre de 2014, que modifica los anexos II, III y V del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de asulam, cianamida, diclorán, flumioxazina, 
flupirsulfurón-metilo, picolinafeno y propisocloro en deter-
minados productos.
DOUE  L-305  de  24/10/14  p. 47-99
Reglamento (UE) nº 1127/2014 de la Comisión, de 20 de 
octubre de 2014, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
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residuos de amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendime-
talina, propizamida y piridato en determinados productos.
DOUE  L-308  de  29/10/14  p. 3-60
Reglamento (UE) nº 1146/2014 de la Comisión, de 23 de 
octubre de 2014, que modifica los anexos II, III, IV y V del 
Reglamento (CE) nº  396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de resi-
duos de antraquinona, benfluralina, bentazona, bromoxi-
nil, clorotalonil, famoxadona, imazamox, bromuro de me-
tilo, propanil y ácido sulfúrico en determinados productos.
NORMAS UNE 
BOE  nº  269  de  06/11/14  p. 91598- 91603
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por la Asociación Española de Normalización y Certifica-
cióndurante el mes de septiembre de 2014.
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.
DOUE  L-297  de  15/10/14  p. 1-6
Reglamento Delegado (UE) nº 1078/2014 de la Comisión, 
de 7 de agosto de 2014, por el que se modifica el anexo I 
del Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la exportación e importación de 
productos químicos peligrosos.
DOUE  L-363  de  18/12/14  p. 185
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 
nº  1078/2014 de la Comisión, de 7 de agosto de 2014, 
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 
nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos.
REACH
DOUE  L-331  de  18/11/14  p. 40
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº  552/2009 
de la Comisión, de 22 de junio de 2009, por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº  1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII.
SUSTANCIAS PELIGROSAS
DOUE  L-355  de  12/12/14  p. 51-54
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de diciembre 
de 2014, por la que se establece el formato para la comu-
nicación de la información contemplada en el artículo 21, 
apartado  3, de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.
DOUE  L-355  de  12/12/14  p. 55-58
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de diciembre
 de 2014, por la que se establece el formato para la comu-
nicación de la información de los Estados miembros sobre 
la aplicación de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas
TARIC
DOUE  L-363  de  18/12/14  p. 10-66
REGLAMENTO (UE) Nº 1341/2014 DEL CONSEJO de 15 
de diciembre de 2014 que modifica el Reglamento (UE) nº 
1387/2013, por el que se suspenden los derechos autóno-
mos del arancel aduanero común sobre algunos produc-
tos agrícolas e industriales. (TARIC).
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGRO-
SAS
DOUE  L-335  de  22/11/14  p. 15-16
Directiva 2014/103/UE de la Comisión, de 21 de noviembre 
de 2014, por la que se adaptan por tercera vez al progreso 
científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas.
